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Ueber tLutentf rbung en durch secundi r 
syphilitische Exantheme. 
Von 
I)r. S. Ehrmann.  
])o('tnlt an dcr  "Wiener Univers i t~it .  
(Hiezu Tafel V.) 
Durch die 1883 erschienene Arbeit Ne isser ' s  K) ist die 
Aufmerksamkeit der Fachkreise auf eine zu~or einzelnen 
Autoren 2), 3), 4), 5), 6) zwar bekannte, ~ber doch nicht gentigend 
gewiirdigte Haut~ffection bei seeund[~r luetisehen I di~'iduen ge- 
richter worden, l)ieselbe wurde yon N. als einefiir das uubewaffnete 
Auge deutlich wahrnehmbare Entfgrbung sonst dunkler ge- 
fi~rbter Hm~tstellen beschrieben, wShrend man bisher allgemein 
geneigt war, die zwischen den decolorirten Hautstellen bleibenden 
Streifen dunkler FSrbung als das Pathologische anzusehen. - -  
Neisser fand, dass die als Leukoderma bezeichnete Ver~nderung 
haupts5chlich die Nackenhaut .zw. vorwiegend des weiblichen Ge- 
schlechtes, und die Haut der durch Temperatur und andere 
~) Dcrselbe Gegenstand wurde yon mir bereits in der 1S$6 publL 
cirten Arbeit iil)er Pathologic und Physiologie des Pigmen~es beriihrt. 
Ausffihrlieh habe ieh ihn in eii~er in der Wiener klinisehen Itundsehau 
pu/)li(~irtea Mittheilung behandelt. Vorliegende Arbeit ist seit mehr al~ 
2 Jahren der Hauptsache naeh f~rtig und war bereits Herrn Professor P ie  k 
behufls Publication iibergebeu abet wieder zuriiekgezog'en wordem Jetzt 
babe ieh dieselb% um die im letzten Jahre aufgetauehten Fragen in Bezug 
auf ihr Verhgltnis zu meiner in tier Arbeit ausgesproehenen A schauung 
zu priifen, einer neuerIiehen Durehsieht unterzogen. 
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atmosphiirische Einfliisse pigmentirten KSrperstellen. vor den 
yon der Natur aus briinetten zu bevorzugen scheint. N eis s er 
erkliirte das Entstehen der Entfdrbung damit, dass sich 
die Epidermis an solchen Stellen, we eine syphilitische 
Etfloreseenz (maeula) sass lebhafter neu bride und abstosse, dass 
das Pigment aus der Curls sich nicht ebenso rasch erneuere 
und die nachwachsende Oberhaut pigmentlos naehgebildet 
werde. R ieh l  untersuchte inen Leukodermafleek naeh Ab- 
heihmg einer Papel und land, dass das Pigment in der Cutis 
nicht verringert, sondern ~ermehrt sei, was obiger Voraus- 
setzung Neissers nicht entsprach. R ieh l  7) nahm vielmehr 
an. dass das Pigment aus der Epidermis in die Cutis zuriick- 
geschleppt werde und sieh in letzterer anhiiufe, wiihrend die 
erstere davon entblSsst werde. 
In meiner Arbeit 1885 8), 9), fand ich einen mit dem yon 
Ri ehl iibereinstimmenden B fund, doeh war ich mehr geneigt, den 
Pigmentmangel der Epidermis durch den mangelnden Aufstieg 
des sonst in der Lederhaut in geniigender Menge gebildeten 
Pigmentes zu erkliiren. Zwei Jahre spiiter 9), w~ihrend welcher 
Zeit ich fortgesetzt die Entfarbungen naeh den verschiedensten 
Efflorescenzen untersucht hatte, kam ieh zu dem Resultate, 
dass der Befund bei Leukoderma naeh den versehiedenen 
Exanthem-Formen nieht immer derselbe sei. 
Bis dahin hatte nur die mikroskopisehe Untersuehung yon 
Leukodermaefflorescenzen nach  trockenen Papeln vorge- 
legen. Mittlerweile babe ieh die Untersuehung als einen Theil 
anderer Arbeiten fiber die Hautpathologie auf die meisten 
Exanthemtbrmen ausgedehnt und lege sie hiemit vor, mSehte 
aber zuniichst einige klinisehe Fragen beziiglich des Leukoderma 
bespreehen. ') 
I. Ents teht  e ine  Ent f i i rbung auch  an Ste l len ,  
we ke ine  luet i sche  E f f lo reseenz  sass  und is t  das 
Leukoderma e ine Ersche inung fi ir s ieh?  Ich muss 
z) Ich habe sie zwar theilweise sehon in der zuletzt citirten Arbeit 
er6rtert. Sie scheinen aber nicht geniigend beachtet worden zu sein. We- 
nigs~ens erw/ihnten die Referate in diese'r Richtung nichts n~heres dartiber, 
weshalb ieh sie bier in einer vielleicht vollstiindigeren u d besseren Form 
wiederhol e.
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nach meinen Erfahrungen diese Frage entsehieden verneineh. 
Es hat bereits N e i s s e r hervorgehoben, dass das maeulSse 
Syphilid am Halse und Nacken durchaus nicht so selten ist, als 
man annimmt. Daraus wgre schon zu sehliessen, dass es sehr 
h~iufig iibersehen wird; ich glaube auch nicht, dass Jemand im 
Stande ist, mit apodietiseher Sicherheit zu behaupten, - -  ich 
kSnnte es wenigstens nicht - -  an dieser oder jener Stelle, wo zu 
einer gegebenen Zeit ein Leukodermafieck sieh findet, sei eine 
Efflorescenz hie gesessen, wean nicht zuvor als das Exanthem da 
war, abet das Leukoderma noch nicht, die Lage der Exanthem- 
fleeke genau notirt war. Es schliesst sieh bei maculSsen 
Syphiliden das Leukoderma aueh nicht unmittelbar an die 
Effiorescenz an, sondern ist yon derselben zeitlich durch Wochen 
und Monate getreant. Es kann dann also nicht leicht Jemand 
behaupten, dass da oder dort bestimmt keine maculSse Efflo- 
rescenz gewesen ist, man warja um so weniger in der Lage, 
die Stellen voraus zu markiren, als man (]as Exanthem am Nackea 
meist i~bersieht. Dagegen aber babe ieh folgendes Experiment 
wiederholt gemacht: Individuen mit maculSsen Syphiliden~ die 
eiae dunkel pigmentirte Naekenhaut batten, sind v m mir wieder- 
holt genau untersucht worden und ich habe dieLage tier aller- 
dings nur mit grosser hufmerksamkeit auffindbaren Effiores- 
cenzen auf einer Skizze nicht bloss genau aufgezeiehnet, sondern 
aueh ihre Entfernungen yon gewissen fixen Punkten, z. B. der 
Yertebraprominens, dem Proeessus mastoideus bezeiehnet, die 
Patienten dann im Verlaufe mehrerer Monate wiederholt kommen 
lassen uad so das Entstehen des Leukoderma genau an den be- 
zeichneten Stellen beobachtet. Es waren dies zwei Frauen und ein 
Mann. Bei Letzterem, einem Friseurgehilfen mit einem sehmalen 
langen Halse, konnte ich das maculSse Syphilid in meinem Curse 
demonstrirea und naeh zwei Monaten konnte ich wiederum in 
einem Curse das Entstehen des Leukoderma zeigen an den in 
der Skizze angezeiehneten Stellen. Das Leukoderma ist also 
nieht Ms eine Affection fiir sich zu betraehten; es sprieht 
aueh schon der Umstand gegen die Auffassung des Leukoder- 
mas als einer syphilitischen Affection sui generis, dass es absolut 
yon keiner Therapie beeinflusst wird und nur Ms ein Folge- 
zustand eines vorausgegangenen Exanthems auftritt, womit aueh 
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die lange Dauer desselben fibereinstimmt. Es finden sich in der 
Curls des Leukodermafleckes noch nach Monaten Reste yon 
Rundzellenanbiiufung um die Gefdsse. Die dem Leukoderma 
vorangehende Roseola ist aber oft desshalb nicht nachweisbar 
well sie rasch schwindet. Ich babe und mit mir gewiss viele 
andere Fachgenossen sehr deutliche Roseolen fiber Naeht 
schwinden gesehen, ehe noch die antiluetische Cur einge- 
leitet war.') 
Bei P~peln, bei sehuppenden Syphiliden schliesst sich 
das Leukoderma unmittelbar an die Efflorescenz an~ w~hrend 
es bei maculSsen Formen erst wocbenlang nach derselben 
sichtbar wird. Oft entsteht an Stelle einer Efflorescenz in 
dunkel pigmentirtem Hole zun~chst eine kleine hyperiimi- 
sche Stelle, so dass die Entfdrbung erst sichtbar wird, wenn 
man durch Druck die Hyper~imie verstreicht, und dann zeigt 
sie sich oft in der ersten Zeit schiefergrau nd iibergeht erst 
allmiihlich ia's Weisse. Ueber diese Erscheinung wird bei Be- 
sprechung des mikroskopischen Befundes ausfiihrlieh gesprochen 
werden. Ffir das Auftreten des Leukoderma ist also nicht so 
sehr die Zeit massgebend, die seit der Infection verlaufen 
ist, sondern die, welche seit jenem Exanthem verflossen ist, 
welches die pigment:'rten Hautstellen und das Leukoderma 
verursacht hat. Oft hinterlassen die recenten Syphilide kein 
Leukoderma, wohl aber die Recidiven. Die Leukoderma- 
flecke, welche nach recenten Syphfliden auf der pigmen- 
tirten Haut, besonders des Nackens, Halses, der Brust, der 
vorderen Achselfalte ntstehen, sind ganz entsprechend dem re- 
centen Exanthem gleichm~ssig zerstreut, w~hrend sie nach 
') Als das Manuscript bereits fertig warkam mir der Bericht fiber die 
VersammtungrussiseherAerztezuGesicbt(,1~/Ionaishef~e f. Dermatologie u. 
Syphilis ") in welcher aus dem u yon Fiweisky referirt wird, dass 
die Unver{inderbarkeit d s Leukoderma dutch antiluetisehe Therapie hervor- 
gehoben wird, daran schliesst sich jedoeh die Bemerkung, dass bei recht- 
zeitiger Quecksilbercur das Leukoderma weniger intensiv auftrete, was ja 
]eicht begreiflich ist, da sowobl die Anzahl der Efflorescenzeu als aueh 
die Dauer derselbenbei frfihzeitiger Quecksilbereureingeschr{inktwird. In- 
teressant ist ferner, dass nach Fiw e i sky 20% M~inner yon Leukoderma 
befallen ~erden, es scheint in Russland also viel h{iufiger zu sein al~ bei 
uns. (Siehe uaten.) 
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dem reeidivirenden mehr oder weniger gruppirt oit deutlieh zur 
Kreisen angeordnet erscheinen. 
Es ist dann nicht bloss mSglieh, aus dem Leukoderma eine 
vorausgegangene Syphilis za erkennen, sondern man kann unter 
Umst~inden auch sehen, ob sie bereits Recidive erzeugt hat. 
II. Ents  teht  das Leukodermaauchbe i  b r i inet ten  
lnd iv iduen und so lchen  dunke l fa rb iger  Race,  
oder  bevorzugt  es d ie k i ins t l i ch  p igme~t i r ten  
Ste l len  he l le r Ind iv iduenundspec ie l l  d ie Nacken-  
haut  des Weibes?  
Bereit,~ im Jahre 1873 4) sah Tay lor  bei Negern weisse 
Flecken nach Syphilis entstehen. Die Beobaehtung wurde auch 
von mehreren ~merikanischen Autoren gemacht. Wie reich 
Collegen aus den Vereinigten Staaten versicherten, ist sie 
durch~us nicht selden. Ich selbst babe im Jahre 1881, d~mals 
Aspirant auf der Klinik weft Prof. Zeissls, einen Neger gesehen, bei 
welchem ein maculopapuloses Syphilid mit Hinterlassung heller 
Flecken heilte. Ich hatte Gelegenheit den Kranken, derin Wien 
bedienstet war, nach JMlren wiederholt sehen zu kSnnen. 
Die Flecken waren vollst:s geschwunden. Es gibt auch mit 
Ausnahme des Gesichtes, der Hand und Fiisse keinen KSrpertheil, 
an dem ieh nicht gelegentlich Leukoderma gesehen hStte, sowohl bei 
brunetten Individuen, als auch bei solchen mit weissem Teint, 
welche aus speciellen Griinden gewisse KSrperstellen pigmen- 
tirt hatten, die sonst nicht pigmentirt erscheinen. So bei 
einem Getreide-Schiffablader~ der ohne Herod im Wasser 
stehend seine Arbeit verrichteteund ein bis zum Giirtel reichen- 
des Chloasma caloricum hatte. Nach einem maeulopapulSsen 
Syphilid war die ganze obere K5rperhiilfte weiss gefleckt. Bei 
Weinbergarbeitern, welche bei der Arbeit auf dem Gel~nde 
der Sonne den Riicken znkehren, entsteht durch die Wirkung 
der Sonnenstrahlen dureh das Hemd hindurch ein Chloasma 
calorieum auf dem Riicken. Auch eine solche Stelle zeigte in 
einem Falle Leukoderma. 
Aufder dunkel pigmentirten Umgebung einer inguinMen Aden- 
itis-Narbe ntstanden bei einer sehr corpulenten Person breite Con- 
dylome und schwanden mit Hinterlassung.weisser Fledke. Dass 
bei B~ekern, Sehlossern und Feuerarbeitern das Leukoderma 
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auch auf den Armen entsteht, hat bereits N eis s e r hervorge- 
hoben. Die Haut der Genitalien, speciell die Penisthaut des 
Mannes, rechne ich zu den yon der Natur a~s dunkler gef~rbten 
Stellen, well bei vielen Individuen der helleren Race mit dem 
Eintritt der Pubert~t und zugleich mit der Behaarung die 
dunkle Pigmentirung auftritt, bei den Frauen, we dies auch 
der Fall ist, kann die Reibung beim Gehen und die dadurch 
erzeugte Hyper~mie die Pigmentirung steigern. 
Das Leukoderma ist auf der Haut der weiblichen Genitalien 
denn auch gar nichts Seltenes~ wohl abet sieht man es beim 
Manne nicht so h~ufig, weshalb ich ein Beispiel in Abbildung 
vorlege. (S. Tar. V.) Dasselbe war nach flachen, schuppenden Papeln 
entstanden u d wurden demselben die Pr~parate ntnommen, yon 
welchen im letzten Absehnitte dieser Abhandlung gesprochen 
wlrd. Wenn man auch zugebenmuss, dass das Leukodermaiiberall 
entstehen kann, we die Haut pigmentirt ist, so l~sst sich doch 
nicht lcugnen, dass der Naekenhaut des weiblichen Geschleeh- 
tes der LSwenantheil am Leukoderma zufiillt. N~ehstdem sind 
es die oberea Brustpartien, die Gegend zwischen den Sehulter- 
bl~ttern, die vordere AchelhShlenfalte und dann die Lenden 
und Bauchgegend, we die RScke geschniirt werden, welehe 
beim Weibe am h~ufigsten Leukoderma zeigen. Die Erseheinung, 
dass gerade die Nackenhaut des weiblichen Gesehleohtes am 
h~ufigsten befallen wird, ist trotzdem eine zuf~llige, wie sich 
aus den folgenden Daten ergibt: 
Ich babe im Jahre 1886 wiederholt nach der Methode 
der Stichproben und zwar w~hrend der Sommermonate auf der 
Klinik des Herrn Prof. Neumann die Pigmentirung des Halses 
und Nackens bei Frauen und M~nnern gemessen und sehr 
iibereinstimmende R sultate rhalten. 
So waren z. B. am 29. September auf der Klinik und Ab- 
theilung 62 M~nner anwesend. Bei 41 war die Nackenhaut von 
oben nur bis zu einer Entfernung yon 5 10 Cm. fiber der 
Vertebra prominens pigmentirt (660) .  Die vordere Grenze 
v arilrte bei denselben zwischen dem unteren Rand des 
$childknorpels und dem anteren Rand des Ringknorpels des 
Keblkopfes~ bei 19 (30~ reichte sie rfickw~rts auf 2 
bis 3 Centimeter Entfernung yon der Vertebra prominens 
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und vorn 2--3 Cm. unter dem Ringknorpel. Nur bei zwei M~innern 
(3"2%) reichte sie bis zum 7. Halswirbel herab undvorn bis an 
die Clavicula. (Letztere hatten also den Typus der Weiber.) 
Der eine yon den beiden MKnnern war Maschinenschlosser, der
andere Lastenkutscher. 
Bei 45 am selben Tage anwesenden Frauen reichte in 20 F~llen 
(also 44"4%) die Pigmentirung bis zur Vertebra prominens, in 
22 F~llen (48~/o) reiehte sie bis fiber den 7. Halswirbel nach 
abwi~rts zwischen den beiden Schulterbli~ttern. Es waren also 
92"40/0 aller Weiber bis zum 7. Halswirbel pigmentirt. Die ~or- 
dere Grenze der Halspigmentation waren in 30 F.gllen der obere 
Rand der Clavicula, in 10 Fallen breitet sieh die Pigmentirung 
auf die obere Peetoral-Gegend aus, nut ill 2 FSllen (einer Kauf- 
mannsfrau nd einer Puella publiea) war die Grenze vorn in 
der Gegend des Kehlkopfes, riickw~;rts unter dem 7. Halswirbel 
gelegen. Bei einer Patientin war wegen der gleiehm~ssigen 
braunen Farbe der ganzen Htmt eine Grenze nicht zu finden. 
Die Ursaehe dieses verschiedenen Verhaltens der MSnner und 
Weiber beruht ofl'c, nbar in der Bekleidung. Die M:~hmer selbst der 
~rbeitenden Classen tragen ein ziemlieh hoch oben geschlossenes 
|femd, (lessen Schlu~sleiste je naeh tier Configuration des 
Halses bald etwas tiefer herabreieht, bald weiter oben anliegt. 
In den meisten FSllen aber welt abet' dem 7. Halswirbel endigt. 
Die Grenze ist ba.ld eine scharfe, bei MSnnern, die einen gut 
anliegenden Kragen tragen, oder s~e klingt allmShlich nach 
unten ab, bei Mgnnern, wo der Schlusstheil des Hemdes sieh 
mehr oder weniger versehieben kann. Bei Frauen derjenigen 
Classe, die wir im Hospital zu beobachten Gelegenheit haben, 
entbehrt das Hemd in der Regel einer den Hals umgreifenden 
Sehlussleiste. Der obere Rand des Heracles 15uft in weitemBogen 
unter der Vertebra prominens, fiber die Sehultergegend und 
vorne lgngs der Clavieula. Viele yon diesen Frauen verriehten 
ihre Besehi~ftigung in leiehterKleidung. Sehr viele, die am Herde 
oder als TaglShnerinen in der Sonnenhitze arbeiten, auch 
Wi~seherinen, tr:~gen den Hals und den Naeken aueh wohl die 
Sehultern mehr oder weniger entblSsst. Aus dem Vorherge- 
henden ergibt sieh, dass die Naekenhaut der Frau weitaus 
mehr Gelegenheit hat, an Leukoderma zu erkranken, als die 
Erg~nzungshefte z. Archivf. Dermatol. u. Syphil. 1891. 6 
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des Mannes umsomehr als die maculSsen Syphilide h~iufiger 
auf den unteren Hals- und Nackenpartie ntstehen als auf 
der oberen und gerade diese ist bei Frauen umsoviel h~iufiger 
pigmentirt als bei M~,nnern. I) 
Die scheinbare Bevorzugung des Nackens vor den durch 
iiussere Einfliisse iiberhaupt dunkel pigmentirten Haut-Stellen 
ergibt sich aber daraus, dass bei unserem hellfarbigen Kranken- 
Materiale die durch iJ.ussere Einfliisse pigmentirten Stellea 
jene yon Natur aus dunklen an H~ufigkeit iiberragen. Es wird 
iiberhaupt die Frequenz des Leukoderma und das Verh~iltniss 
yon Weibern und Miinnern je nach dem~Kranken Materiale, das 
zur VerfiJgung steht, der Rasse, der Tracht in dieser Beziehung 
variiren. Bei uns ist, wie gesagt, die weitaus iiberwiegende 
Mehrzahl der Leukodermafleckenbei d r Weibern und auf der 
Nackenhaut zu beobachten. 
III. B re i te t  s i ch  das  Leukoderma per ipher ie -  
w~irts aus  und ze ig t  es am Rande e ine s t~rkere  
P igmentanh~ufung?  Von 88 im Laufeder letzten 5 Jahre 
yon mir beobachteten F~illen hat ein einziger peripheres 
Wachsthum gezeigt. Die Messungen fiihrte ich in der Weise aus, 
dass ich auf Glimmerpliittchen die Leukoderma-Formen dureh- 
pausirte und sie nach Monaten mit dem Abrisse wieder verglieh. 
Bei dem obenerwiihnten inzigen Falle war jedoeh dieses Verfahren 
gar nicht nothwendig, um das Fortschreiten zu beobaehten. Der 
Kranke, ein 26 Jahre alter Kunstakademlker, acquirirte ine Scle- 
rose und war, als die Roseola ersehien, trotz aller yon vielen Seiten 
angewandten Ueberredungs-Kunst weder zu einer Quecksilber- 
noch zu einer Jod-Cur zu iiberreden. Ich war also gezwun- 
gen, den spontanen Ablauf des Exanthems zu beobachten. Das 
Individium war dunkel brunett und die darauf entstehende 
Roseola-Effioreseenz schritt gegen die Peripherie fort und 
sehwand im Centrum. ~ach einiger Zeit (2--3 Monaten) ent- 
wiekelten sich im Centrum, w~ihrend noch die Roseola welter 
fortschritt, weisse Flecken, die sich in derselben Weise peri- 
loheriewiirts ausbreiteten wie die Roseola, nur class entsprechend 
~) Auch der Umstand, class bei den ]?rauen die Schultern meist viel 
schr~.ger abfallen als bei Miinnern, triigt dazu bei~ dass die Kleidungs= 
stiicke tiefer unten anliegen. 
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dem Zeitunterschied er helle Fleck yon dem hyper~mischen 
Ring durch eine scheinbar normale Hautzone getrennt war. 
Ich hatte den Kranken 1'/~ Jahre in Beobachtung. Immer 
kamen frische Efflorescenzen, w~hrend andere spontan heilten 
und Leukodermaflecke hinterliessen; dann verlor ich ihn aus 
den Augen. Eine Anh~ufung des Pigmentes in der Peripherie 
wie bei Vitiligo war bier nicht zu sehen. Es kann aber vorkommen, 
dass sich bei Entwicklung yon Leukoderma us breiten Concly- 
lomen, wenn Eczema intertrigo in der Umgebung yon Papeln 
vorhanden war, eine yon syphilitischem Processe unabh~ngig 
erzeugte Hyper~mie und Hyperchromie um die weissen Flecke 
bilden kann. 
Anderseits kann bei schuppenden Syphiliden ein schein- 
bares Fortschreitell des Leukoderma dadurch vorgef~uscht 
werden, dass um die schuppende Efflorescenz ein hyper~mischer 
Hof vorhanden ist, der der syphilitischen Efflorescenz als solcher 
~ngehSrt, also einem maculSsen Ringe entspricht. Nun ent- 
wickelt sich ~us der Papel das Leukoderma direct w'~hrend 
bei maculSsen Formen, ~lso auch dem hyper~mischen Rivage alas 
Entstehen eines Leukodermas yon dem Verg~hen der Efflorcs- 
cenz durch einen gewissen Zeitraum geschieden ist ~md spitter 
entsteht. 
Die Pathologic des Leukodermas. 
Der Umstgnd, dass man gewohnt ist, nach Ablauf der 
Syphilide eine Hyperchromie der Haut zu sehen, war wohl die 
Ursache, dass mtm geneigt war, in einer EnffSrbung der Haut 
einen besonderen u und nicht auch eine Folgeerscheinung 
tier Syphilis zu selma. Das Leukodermn kann sich entweder 
unmittelbar an die Efflorescenz anschliessen, so dass man die 
Entwicklung sieht (nach papulSsen Formen) oder das Wahr~ 
nehmbarwerden des Leukodermas iStr YOn dem Verschwinden 
der Syphilitischen Efflorescenz durch einen Zeitraum geschieden, 
in welchem die Haut makroskopisch keine Yer~tnderungen tmf- 
weist (nach macul5sen Efflorescenzen). Im ersten Falle kann 
nach Ablauf der Papel sofort eine Entfi~rbung auftrete,t (bei 
flachen schuppenden Papeln), oder es entsteht zungchst eine 
Ueberfgrbung, an deren Stelle erst allmiihlich eine Enff/irbung 
6* 
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entsteht (naeh tiefsitzenden Papeln). Wir wollen unsere Unter- 
suchungen bei den letzten beginnen. Die tiefliegende trockene 
syphilitische Papel besteht anatomisch aus dem Rundzellen- 
Infiltrat in der Cutisl welches um das subpapill~re Blutgefiissnetz 
oder etwas tiefer beginnt und sich his in die Papillen erstreckt, 
ja sogar die Papillengrenze fiberschreiten und sich in der Epi- 
dermis erstreeken kann. Hiebei wird in der Cutis Pigment ge- 
bildet, eine Thatsaehe, die wie auch die Meinungen fiber 
Pigmentbildungen auseinandergehen kS nen, unzweifelhaft feststeht 
(N eu m ann). Das in der Cutis liegende Pigment wiirde jedoch 
~keine makroskopische Braunf's in der Haut veranlassen, 
da es durch die Epidermis nicht gesehen werden kann, wenn 
nicht auch diese durch Aufnahme des Pigmentes aus der Leder- 
haut braun gefs wiirde. Wenn die Papel abgeflaeht ist, 
bleiben noch runde Zelleninfiltrate in der Cutis zuriiek, welche 
yon runden, spindelfSrmigen und verzweigten pigmenthiiltigen 
Zellen durchsetzt sind, ebenso enthalten die Epidermiszellen 
Pigment. Erst wenn die makroskopisehe Braunfdrbung voll- 
st~ndig mit der Zeit geschwunden und die Stetlen sich yon der 
amgebenden Haut nicht mehr unterseheiden lassen, hSrt die 
Pigmentanh~ufung i  der Cutis und in der Epidermis auf. An 
Stelle des zuriickbleibenden braunen Pigmentfleckes ntsteht aber 
oit ein solcher yon sehiefergrauer heller Farbe und dieser geht 
erst in die weissliehe, gegen die Umgebung sich abhebende Farbe 
des Leukodermas fiber. Fertigt man Durehschnitte durch die Haut 
in diesen beiden Stadien an, so findet man~ dass sowohlim Sta- 
dium der sehiefergrauen F~rbung als aueh in dem darauf fol= 
gender der Entfldrbung die Oberhaut yore Farbstoff entbl5sst 
ist, w~hrend im Cutis-Gewebe sogar eine Anh~ufung yon Pigment 
stattgefunden hat, ganz wie es Ri e hl besehrieben. Die schiefer- 
graue F~irbung riihrt aber daher, dass die dareh gesteigerte Ab- 
schuppung verdfinnte, ihrer Kerato-Hyalinsehiehte beraubte, also 
transparenter gewordene Epidermis den in der Cutis ange- 
h~uften Farbstoff wie ein trfibes Medium mit blauliehgrauer, 
also schiefergrauer Farbe durehscheinen liisst. Hat jedoch eine 
solehe Absehuppung nicht stattgefunden, sofibergeht die braune 
Fiirbung in die weisse ohne ein schiefergraues Vorstadium. 
Die Abschuppung finder oft nor im Cen~rum der Papel start, 
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dann zeigt der schiefergraue Fleck einen hellen Hof. Die yon mir 
als Pigmentiibertriiger ander Chorionepidermis-Grenzo beschrie- 
benen verzweigten pigmentfiihrenden Zellen fehlen bier, und 
man kSnnte immerhin annehmen, dass sie hier deshalb fehlen 
well sie das Pigment aus der Epidermis aufgenommen u d in die 
Cutis zuriickgeschleppt haben, weshalb es sieh da anhiiuft. Die 
Anhiiufung des Pigmentes in der Cutis ist aber nur bei trockenen 
und zumeist ief sitzenden papulSsen Efflorescenzen i  hSherem 
Masse zu finden. Sie findet nicht statt beim breiten Condylom, 
nnd nur in geringem Masse bei der Macula syphilitics; s~e 
f inder immer start  bei der t ie fs i tzenden t rockenen Papel,  
welche zuni~chst mit Ueberf i i rbung hei l t  und bei welcher  
e ine  Anh~ufung des  P igmentes  auch  dann zur i ick -  
b le ib t ,  wenns ichaus  derse lbenke inLeukodermaent -  
w icke l t .  Die Thatsache der Anh~ufung des Pigmentes in der 
Cutis erkliirt sich beim trockenen, tiefsitzenden papulSsen 
Syphilid dutch die yon Neumann wiederum geflmdene Thatsache, 
dass in dem die Blutgefs umgebenden I filtrat Pigment ge- 
bildet werde und stimmt auch mit 'den yon Nothnage l  bei 
morbus Adisonii gefundenen Thatsaehen~ dass die Umgebung 
der Blutgefs die Bildungsstgtte des Pigmentes ist. Die 
Entfiirbung (ler Epidermis l~sst sich dadurch erklgren, dass das 
Pigment nicht in die Epidermis aufsteigen kann, wodurch die 
Anhiiuiung in der Cutis nur gesteigert wird. 
Ich glaube nun die Entstehung des Leukodermas so deuten 
zu miissen: Die Anhiiufung des Pigmentes in der Curls ist eine Folge 
der gesteigerten Pigmentbildung, die EntblSssung der Epidermis 
ist eine Folge der mangelnden Aufnahme seitens der Epidermis ; 
diese wird aber bedingt dadurch, dass die yon mir als Pigment- 
iibertrSger bezeichneten verzweigtenZellen ander Chorium-Epider- 
misgrenze und an der basalen Schichte tier Epidermis fehlen, 
indem sie entweder zugrunde gegangen sind, oder sich so 
veriindert haben, dass sie als solche nieht naehzuweisen sind 
und ihre Function einstellen. Ich vergleiehe diesen Vorgang 
mit dem, wie er bei der Behandlung der Epheliden mittelst 
concentrirter SublimatlSsung vor sich geht. Dabei wird be- 
kanntlieh die Epidermis in Blasenform abgehoben, sie stosst 
sich ab und die neue Epidermis bildet sich zuniichst farblos. 
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Dies dauert aber nicht lange, bald zeigen sich die Epheliden 
wieder. Auf dem Mangel des Pigmentes in der Cutis kann 
die durch Sublimat erzeugte Entfiirbung der Oberhaut nicht 
beruhen, da ja die Hyper~imie wohl Veranlassung enug zur 
Pigmentbildung abgibt. Es kann vielmehr nur darauf beruhen, 
dass das Pigment nieht vorerst in die Epidermis gebraeht wird, 
weil wahrscheinlich die Pigmentiibertr~iger durch die ZerstSrung 
der Epidermis zerstSrt oder functionsuntiichtig gemaeht worden 
sind. In demselben Masse als sie wieder sich nachbilden, 
tragen sie das Pigment wieder in die Epidermis und folgt suc- 
cessive wieder das Auftreten der Epheliden. Poe lchen  1. c. 
versuchte dureh Erzeugung yon HyperEmie mit SchrSpfkSpfen 
Leukoderma zu erzeugen, es gelang ihm aber nur, wenn Blasen 
entstanden. Ueber die VerEnderungen der PigmentbefSrderer 
wird weiter unten berichtet. 
Leukoderma nach breiten Condylomen. 
Die im letzten Absatz beschriebene Anh~iufung des Pig- 
mentes ist beim breiten Condylom entweder gar nicht oder nur 
theilweise vorhanden. Ja es verliert die Cutis im HShestadium 
der Entwicklung der Efflorescenz ihr Pigment g~nzlich. 
Wir haben zweierlei zu unterscheiden: 
I. Breite Condylome, die sieh aus trockenen Papeln 
entwickeln. 
II. Solche, die sofort als n~ssende Condylome beginnen. 
Ueber die u im ersten Falle belehrte reich der 
Durchschnitt durch eine linsengrosse Papel yon dem unteren 
Rande eines verl~ngerten dunkelbraun gef~rbten kleinen 
Labiums. Die R~inder derselben waren nicht scharf ge- 
zeichnet, das Niveau hob sich ganz allm~hlich yon der 
umgebenden ormalen Haut gegen die hSchste Stelle des 
Gebi]des, dessert Mitre etwas abgesflacht war. Der Abhang 
und die R~nder des Plateaus zeigten troekene Epidermis yon 
br~unlicher Farbe. Im Centrum war eine rosighelle n~ssende 
Stelle. Die Efflorescenz entspricht einer trockenen Papel, die 
im Centrum sich zu einem breiten Condylom umwandelt. 
Im zweiten Falle stammte das Material yon einem breiten 
Condylom an der Innenfl~che des grossen Labiums. Es war kreu- 
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zergross mit steil abfallendeL, stellenweise pilzartig iiberh~n- 
genden R~ndern, die Epidermis war nur auf dem steil abfal- 
lenden Rande trocken und pigmentirt, sonst war das ganze Ge; 
bilde in seiner ganzen Ausdehnung hellrosenroth, n~ssend. 
Bei der Umwandlung einer schuppenden Papel in ein 
breites Condylom spielen nicht bloss Veri~nderungen i der 
Cutis, sondern auch im Epithel eine grosse Rolle. Von der 
Peripherie zum Centrum werden nieht bloss die Papillen li~nger, 
sondern auch die Zapfen des Rete Malpighii grSsser; die Epi- 
dermis-Zellen schwellen an und wenn das breite Condylom seinen 
H5hepunkt erreieht hat, so gehen die in den oberflgehlieh 
gelegenen Schiehten, durch Nekrobiose unter, indem sie die diph- 
theroide Membran bilden. Man kann dann~ yon unten nach 
aufw~rts gehend schrittweise die Zellen-Metamorphose verfolgen. 
Ill unserem ersten Falle sieht man die allm~.hliehe VergrSsserung 
der Rete-Zapfen und der Papillen. Von Nekrobiose ist bier noeh 
keine Spur. Die markantesten Ver~nderungen zeigen sich aber in 
der Pigment-Verthei!ung. Naeh atlssen, wo die Verhgltnisse noeh 
denen einer troekenen Effloreseenz entsprechen, sieht man das 
Infiltrat der Cutis yore horizontalen Blutgef~issnetz his in die P~- 
pillen yon reiehlichen pigmenthaltigen Bindegewebs- and Rand- 
Zellen durchsetzt. Gegen das Centrum bin, wo die VerhSltnisse 
eines br~iten Condyloms vorhanden ~ind~ wird das Pigment 
der Curls viel sp~trlicher and i'eh[t an manchen Pr~paraten 
auch gSnziich, immer schwindet es aber zuerst usa das horL 
zontale BlutgefiLs.-netz und erhSlt sich am ls in den 
papillen. In der Epidermis finder es sich auch nach aussen in 
der ganzen Dicke der Epidermis und yon da nach dem Centrum 
fortschreitend, schwindet es zuerst in den tiefsten Schichten and 
ganz zuletzt in den obersten, so dass gegen das Centrum nur 
noch die oberflgchlichsten Sehichten Pigment-KSrnchen tragen 
oder es ist die ganze Epidermis schon pigmentfrei. Die Grenze 
zwischen pigmentartiger und pigmentloser Epidermis steigt also 
yon aussen allmShlich gegen das Centrum auf. 
Der Umstand, dass yon der Peripherie nach dem Centrum 
fortschreitend, as Pigment der Epidermis immer auf hShere 
Schichten beschrgnkt wird, kann auf zweifache Weise erkl~rt 
werden: entweder dadurch, dass das Pigment aus der Epidermis 
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in die Cutis zuriickgetragen wird, oder dass das Pigment, wie 
de norma, in die oberen Zellenlagen aufsteigt und die unteren 
pigmentlos bleiben, oder nachgebildet werden, weil aus der 
Cutis kein Pigment in die Epidermis aufsteigt. Ist letzteres der 
Fall, So muss das immer mehr und mehr in die oberfl~ch- 
lichen Lagen emporgestiegene Pigment allm~hlich theils durch 
die insensible, theils dureh die makroskopisch siehtbare Ab- 
schuppung abgestossen und schliesslich die ganze Epidermis 
pigmentlos werden. Das ist bier der Fall. W~ire da die 
erstere Annahme richtig, so miisste sich das Pigment dadurch, 
dass es ~us der Epidermis nach abw~rts geschleppt wird, in 
der Lederhaut anh~ufen, je mehr die Epidermis veto Pigment 
entblSsst wird, das heisst in unserem Falle nach der Mitte 
fortschreitend in steigender Menge. JEs ist aber gerade das 
Entgegengesetzte derFall. Je mehr Pigment in der Epidermis, 
desto mehr Pigment in der Cutis. 
Wenn die erste Annahme richtig w~re, so miisste alas 
Pigment aus den oberen Schichten durch die unteren Schichten 
hindurch getragen werden und es miisste ein Moment geben, we 
das Pigment in den unteren Schichten der Epidermis ich an- 
h~uft, w~hrend ie oberen pigmentlos ind, sin Befund, den ich 
trotz 21/~j~hriger darauf gerichteter Aufmerksamkeit hie ge- 
sehen habe. 
Wir miissen v ie lmehr  den Process  in der  
Cutis t rennen yon dem in der  Ep idermis .  Sowei t  
der  k rankhaf te  P rocess  in der  Cut is  ein 
m~issiger ist,  wie e r  etwa dem e iner  t rockenen 
Pape l  entspr icht ,  so lange wird durch  die Hyper-  
mie und dureh  den krankhaf ten  Vorgang in den 
Gef~ssen re ich l i ches  P igment  in der  Cutis ge- 
b i ldet  und dasse lbe  auch in die Ep idermisget ragen.  
In e inem we i teren  Stad ium der Entw iek lung  des 
k rankhaf ten  Processes  (in unserem Fa l le  n~her  
gegen das Cent rum zu), we die basa len  Sch ichten  
der  Ep idermis  s ich zu ent f~rben beg innen,  ist die 
P igmentb i ldung in der  Cutis zwar noch eine be- 
t r~icht l i che,  aberdas  P igment  ge langtn icht ind ie  
Ep idermis ,  w~hrend das bere i t s  f r i iher  in die 
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Ep idermis  ge langte  P igment  nach  oben aufs te i~t  
und  langsam abgestossen  wird.  Wenn aber  d ie  
VerKnderungen in der  Cut i s  den hSehsten  Grad  
er re ichen ,  hSr t  die P igmentb i ldung dar in  au f ,  
und  die das P igment  entha l tenden Cut i s -Ze l len  
zer fa l len  und das P igment  w i rd  resorb i r t .  (Das 
ist in unserem Falle im Centrum, wo sich das breite Con- 
dylom entwickelte.) Die Resorpt ion  er fo lg t  abern icht  
inderWeise ,  dassdasP igmentvondenZe l lengegen 
die grSsseren  B lu t -Gef~sse  gesch leppt  w i rd ,  denn  
es f indet  da ke ine  Anh~ufung des P igmentes  um 
alas hor i zonta le ,  subpap i l l a re  Gef~ssnetz  s ta t t ,  
sondern  das P igment  w i rd  resorb i r t ,  nachdem d ie  
P igmentze l lea  zer fa l lenund s ich  daraus  P igment -  
h~ufchen  geb i ldet  haben,  an Ort  und Ste l le  wahr-  
sehe in l i ch  dureh  die Lymphgef~isse ,  we lche  er- 
fahrungsgem~ss  kSrn ige  S to f fe  au fnehmen und  
wegf i ih ren .  Die Resorpt ion  f indet  naturgemSss  
zuers t  dor t  s ta t t ,  wo der  k rankhaf te  P rocess  zu- 
e rs t  begonnen,  wo er a lso  auch  zuers t  se inen  
H5hepunkt  e r re icht  hat,  das is t  eben nun dashor i -  
zonta le  B lu tge fSssnetz ;  am sp~testen  er fo lg t  d ie  
Resorpt ion  im Pap i l l a rkbrper . ' )  
Sehen wir in dem ersten Falle eine allm~hliehe Entwiek- 
lung des breiten Condyloms aus einer troekenen Papel, so zeigt 
uns der zweite Fall, dass die Entwicklung des breiten Condyloms 
auf der ganzen Breite der Effiorescenz gleichzeitig stattgefundenhat. 
Wir sehen, dass der Uebergang yon der normalen Umgebung egen 
das breite Condylom ein plStzlicher ist, die Papillen und die Zapfen 
') Es ist selbstverst~ndlich, dass die Angaben beziiglieh des Pigment- 
mangels wie der PigmentanhSufung relativ zu nehmen sind. Selbst in jenen 
Stellen, wo die Epidermis als relativ pigmeatfrel gelten muss, finder man 
hie und da Spuren yon Pigment, soweit eben noch Spuren davon in der 
Lederhaut enthalten sind. Ftir die makroskopisehe Erseheinung der Efflo- 
reseenz, und darum handelt es sieh ja bei jedem Versuche, das klinische 
Bild dureh das histologisehe zu erkl~ren, sage ieh ist diese ganz irrelevant. 
Interessant ist lmmerhin, dass an solehen Stellen sieh sporadisch aueh noeh 
die verzweigten Pigmentiibertr~ger vorfinden. 
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des Rete Malpighii nicht allm~ihlich sondern plStzlich 
grSsser werden. Wir sehen, dass das Pigment in der Cutisnicht 
allm~hlich schwindet, sondern plStzlich und wir sehen auch, 
dass die Grenze zwischen der pigmentirten und nicht pigmen- 
tirten Epidermis nicht schr~g sondern steil aufsteigt, und ferner, 
dass es hier bereits in den oberfl/ichlichsten Epidermisschichten 
zu nekrobiotischen Vorg~ngen und zum Zellzerfalle gekommen 
ist, 1) Wie wir schon erw~hnt haben, finder bei einem breiten 
Condylom nicht bloss eine VerKnderung in der Cutis, sondern 
auch in der Epidermis statt und diese beiden Vers 
stehen zu einander nicht einmal in einem sehr innigen Causal- 
nexus; w~thrend bei einer trockenen Papel die Ver~nderungen 
in der Epidermis allenfalls als eine Ern~hrungsstSrung, hervor- 
gerufen durch die in der Curls gesetzten Ver~nderungen, be- 
trachtet werden kSnnen, spielen bei jenen Ver~nderungen der 
Epidermis, welche im breiten Condylom stattfinden, auch 
~ussere Einfliisse (hShere Temperatur, Maceration dutch Fliissig- 
keit, Reibung) eine bedeutende Rolle, die allerdings die speci- 
fischen Krankheitsver/inderungen in der Cutis als prs 
rendes Moment zur Voraussetzung haben. 
D ieVer~nderung der  Ep idermlsze l len  besteht  
in e iner  VergrSsserung derse lben durch F l i i ss igke i t s -  
au fnahme,  we lche  in  der  oberen  Lagen a l lm~hl i ch  
zum nekrob io t i schen  Zer fa l le  ff ihrt.  Der Uebergang 
1Ksst sowohl yon der Peripherie gegen das Centrum der Papel, als 
auch und zwar besonders die zum Zerfall tendierenden Ver- 
iinderungen yon unten nach oben verfolgen. Ich werde diese 
Veriinderungen in einer demnKchst erscheinenden Publication 
gesondert besprechen um die Darstellung bier nicht zu com- 
pliciren, mSchte jedoch hier die Ver~nderungen bespreehen, 
welche die in der Epidermis vorhandenen verzweigten Zellen, 
welchen derzeit yon den meisten Autoren die Pigment- 
Uebertragung, nKmlieh die Rolle zugetheilt wird, Pigment aus 
der Cutis in die Epidermis zu tragen, durehmachen. Selbstvon 
') Hier sind die Angaben schon weniger elativ, denn da gibt es 
ausgedehnte Stellen, wo in der That der )Iangel des Pigmentes oft ein 
absoluter ist. 
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jenen Autoren, wie neuerdings C a s p a r y, welche geneigt sind 
auch den Epidermiszellen eine gewisse chromogene Rolle zu- 
zusprechen, werden zugegeben, dass die letztere mit dem 
Einschleppen des Pigmentes aus der Cutis in die Epider- 
mis parallel verls W~hrend diese Zellen nun in der nor- 
malen Epidermis des Menschen ganz kleine, schwer nachweisbare 
Gebilde sind, entwickeln sie sich in den vergrSsserten Rete- 
Zapfen des breiten Condyloms zwisehen den vergrSsterten 
Epidermis-Zellen desselben zu sch~n ausgebildeten weit ver- 
zweigten Gebilden, wie man sie sonst nur in der Amphibien- 
Haut sieht oder allenfalls in tier Haarmatrix. Ich habe sie 
bereits im J,~hre 1887 (,,iiber Hautentfs im recenten Sta- 
dium der Syphilis") in tier ,Internationalen Klinischen Rundsehau" 
mit folgenden Worten besehrieb~n: 
,,Zwisehen den vergrSsserten Epidermiszellen zieht ein 
reiehverzweigtes Netz yon Pigmentiibertr~gern, wie ich jene 
Zellen bezeiehnet habe, die an der Choriumepidermis-Grenze 
sitzend, die Fortschaffui~g des Pigmentes in die Epidermis be- 
sorgen, tfier bei dem luxurirenden breiten Condylom kann man 
sieh auf das SehSnste iiberzeugetl, dass sienirgends im Chorium 
sondern nut in tier Epidermis sitzen." 
Ja r i seh hat sie ebenfalls, wie er in seinem Vortrage in der 
dermatologisehen Section den 10. interm~tionalen Congresses 1890 
erwiihnt, gesehen. Sie bilden oft Netze, welehe einen ganzen 
Zapt'en des Rete Malpighii im breiten Condvlom durchsetzen, 
w~hrend die darunter liegende dicht infiltrirte Cutis entweder 
absolut keine Spur yon Pigment zeigt oder nureinzelneunregel- 
mi~ssige Pigmenth~ufchen hat, die nicht mehr in Zellen liegen, 
sondern offenbar der Resorption anheimfallen. Hgufiger ist aber 
der Fall, dass gar kein Pigment mehr darunter vorhanden ist. 
Ebenso enthalten die Epidermis-Zellen gar kein Pigment, nur 
in der lmmittetbarsten N~he dieser verzweigten Ausl~ufer ent- 
halten sie hie und da einzelne PigmentkSrnehen. Diese 
vergrSsserten Chromatophoren k6nnen unmSglieh das Pigment 
aus der Epidermis in die Cutis zuriiekzutragen; denn de 
facto ist meist kein Pigment mehr in der Lederhaut vor- 
handen. Ebenso wenig aber kSnnen sie aus analogen Griinden 
derzeit das Pigment aus der Curls in die Epidermis hinauf 
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tragen. Wi r  mi i ssen  sie v ie lmehr  a l s  Ze l len  an- 
sehen,  d ie  ihr  P igment  au fgenommen haben zu 
e iner  Zeit ,  wo in der  LederhautnoehP igment  vor-  
handen war, d ie  s ich  nun a l s  Bestandthe i l  
der  Ep idermis  zug le ich  mit  denEp idermis -Ze l len  
im S inne  der  VergrSsserung ver~nder t  haben,  
aber  n icht  in die Lage  gekommen sind, ihr  
P igment  an d ie  Ep idermis  Ze l len  abzugeben,  wel l  
d iese  mi t t le rwe i le  so lche  Ver~inderungen dureh-  
gemacht  haben,  die s ie fi ir d ie P igmentaufnahme 
untaug l i ch  machen.  So werden diese Zellen versprengten 
Soldaten gleich, die ihren organischen Zusammenhang mit den 
iibrigen operirenden Truppentheilen verloren haben. Beim 
breiten Condylom, welches sich allm~hlich im Centrum aus einer 
trockenen Papel entwickelt, erscheinen die Zellen ganz all- 
m~hlich grSsser und grSsser, dabei aber sp~rlicher. Wenn im 
Centrum die regressive Metamorphose in die tiefsten Schichten 
der Epidermis gegriffen hat. kSnnen sie auch ganz fehlen 1~. 
Bei einer Efflorescenz, die in der ganzen F]~ehe ein 
breites Condylom darsteUt, ist dieser Uebergang auch ein j~her. 2) 
U n n a hat in seiner kritischen Besprechung egen die 
Natur dieser Gebilde als Zel]en lebhaften Protest erhoben 
und sie fiir Ausgtisse yon intercellul~ren Lymphr~ume n 
durch Pigment el'kl~trt, die allenfalls Kerne enthalten kSn- 
nen. In einer Arbeit~ die neuerdings aus seinem Labo- 
ratorium hervorgegangen ist, nimmt er einen etwas weniger 
schroff wiederspreehenden Standpunkt ein. (Cohn, Zur 
Anatom. d. Epheliden Monatshef. f. prakt. Dermatologie 
Bd. XII.) Die Forderung Unnas ,  dass die Gebildebei pigmen- 
t) So weir jedoch in der Lederhaut noeh Pigment in Zellen vor- 
handen ist, so kSnnen, wenn die etwa weniger ver~nderten Epidermis- 
Zellen in der Umgebung es zulassen, die Pigmentiibertr~ger noch Spuren 
yon Pigment in die Cutis eintragen~ was sich dadurch kundgibt~ dass die 
n~chst hSheren benachbarten Epidermis-Zellen noch eiuige PigmentkSrn- 
chen enthalten. 
~) Hier kommen dann selten Bilder vor, welehe die vergrSsserten 
Pigmentfibertr~tger als noeh in Action stehend erkennen lassen. Weft die 
Quelle des Pigmentes in der Cutis durch Zerfall und Resorption versiegt 
ist und anderseits die ver~nderte Epidermis kein Pigment mehr aufnimmt. 
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tierten Individuen nicht pigmentirt dargestellt werden mtissten, 
babe ich in der allerletzten Zeit erfiillt, indem ich sie in einem 
breiten Condylom bei Darstellung der Iterxheimerisehen Fasern 
in einem mit Gentianviolett naeh Weigert gefdrbten Condylom eines 
pigmentarmen I dividuums dargestellt und die Kerne derselben 
noch besonders mit Cochenil!e-Alaun tingirt habe. Die betref- 
fende Abbildung werde ich in der oben angekiindigten Arbeit 
liefern. Ueber die Ver~nderung dieser Zellen, welche ich bei 
Leukoderma nach flachen, schuppenden Papeln und nach 
maeulSsen Syphiliden gesehen babe, will ich bei Gelegenheit 
der Besprechung dieses Gegenstandes welter unten anfiigen. 
Hier sei mir noeh erlaubt, auf das makroskopische Bild einzu- 
gehen, welches das Leukoderma nach breiten Condvlomen zeigt. 
Has lund ,  dessen ausgezeichnete Arbeit ich leider nicht 
im Originaltext, sondern ur im Resum6 lesen kann, weist mit 
geeht darauf bin, dass die Entfgrbung naeh breiten Condylomen 
oft eine narbig veri~nderte Haut betreffen. Nichts destoweniger 
kann man in FSllen, wo die breiten Condylome nicht lange 
bestanden haben, eine so vollkommene Itestitutio ad integrum 
sehen, dass wirklieh die Haut mit Ausnahme der Entfi~rbung 
g,~mz normal erscheint. Gegeniiber den EntfSrbungen nach an- 
deren Effloreseenzen sind diese bier ausgezeichnet dutch einen 
5usserst seharfen Uebergang in die dunkle Umgebung und dutch 
eine intensiv weisse Farbe der entf~rbten Stellen. Haben jedoch 
die breiten Condylome sehr lange gedauert, so sieht man 
naeh ihrer Abheilung eine Ver~nderung, iiber welche bereits 
L ang in seinem Lehrbuch kurz berichtet. Das breite Con@- 
lore verliert seine diphtheroide, niissende Oberfl5che, es iiberzieht 
sich mit normaler Epidermis und bekommt eine harte Consistenz 
wie eine Narbe, aber es 5ndert seine Gestalt gar nicht. Es 
sieht, wie Lang  erwShnt, wie ein organisirtes Gebilde aus. 
Ich mSehte hinzufiigen, wie ein perennirendes Gebilde oder 
ghnlich wie ein dauernder Abguss eines breiten Condylomes. 
Ieh habe wiederholt seit 5 Jahren bei Weibern diese Veriinde- 
rung gesehen und namentlieh ist mir ein Fall in Erinnerung, 
den ieh im Jahre 1886 als Assistent auf der Klinik des Herrn 
Prof. Neumann gesehen habe. Er betraf eine mit kolossal 
wuchernden eonflurirendenbreiten Condylomen in sehr vernaeh- 
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l~ssigtem Zustande in's Krankenhaus gekommene Frau. Die 
breiten Condylome waren naeh ihrer eigenen A~gabe seit Mo- 
naten vorhanden und gar nicht ulcerirt. Sie erhielt Sublimat, 
sitzb~der. Die Papeln iiberzogen sich mit normaler Epidermis, 
blieben aber als h~rtliehe im Anfange etwas hyper~misch aus- 
sehende, bei Druek kreideweiss werdende troekene Gebilde. 
Als ich nach 11/~ Jahren die Kranke wieder sah, waren sie etwas 
flacher, ganz weiss. Nach einer freundliehen Mittheilung des 
Herrn Prof. L ang hat er eine bedeutende Abtlaehung dieser 
Gebilde, aber kein vollst~ndiges Schwinden gesehen. Herr Prof. 
L a ng war so freundlieh, mir einen Fall yon seiner Klinik zu 
zeigen, der einen Mann betraf; w~hrend sonst meistens Weiber 
es sind, welehe so etwas zeigen, u. zw. meistens am hinteren 
Ende der grossen Labien in deren grSsster Convexit~t und in 
der crena ani, wo die Nares mit der grSssten Convexit~t ein- 
ander beriihren. Ueber die histologische Besehaffenheit dieser 
Gebilde will ich ebenfalls in der n~chsten Publication berichten. 
Beziiglich der einzelnen KSrperstellen ist bei unserer BevSlke- 
rung d~e H~ufigkeitsscala des Leukoderma naeh meinen Auf- 
zeichnungen in runden Zahlen ausgedrtickt: 
Bei Weibern : 
am Halse, Nacken und Brust 
am Genitale 
in der vordern Aehselfalte 
am Genitale und am Halse zugleich 
an den iibrigen KSrperstellen 
Bei M~nnern : 
am Naeken etwa 40~ 
am Stamme etwa 50~ 
am Genitale etwa 3% | 
an den Extremit~ten etwa 7~ 
6o~ I 
20%! 
14o/o~ aller Leukoderma- 
F~lle. 
aller Leukoderma- 
F~lle. 
Das Verh~ltniss der Weiber zu den M~nnern ist 
6 (W.): 1 (M.). 
Die Entf~rbungen der Haut nach flachen, schuppenden 
Papeln und nach maculSsen Syphiliden sind physiologisch so 
nahe verwandt, dass wir sie unter e i n e m besprechen wollen: Sie 
haben beide das gemeinsame, dass die Hyperpigmentirung, 
welehe der Entfdrbung vorausgeht, eine so minimale ist, class 
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sie makroskopiseh kaum nachweisbar ist. Ich untersuehte speciell 
d&s Leukoderm& nach oberfl~ehlich sehuppenden Papeln des 
Penis w~hrend und naeh dessen Entstehung und zwar yon einem 
Kranken, dessen Genitale auf Tafel V abgebildet erseheiat. 
Die Infiltration, welche in der Haut vorhanden war, war so 
minimal, dass sie fiir den tastenden Finger gerade noeh nach- 
weisbar war. Der oberfl~ehliehe Sitz war ebenfalls chon klinisch 
nachweisbar. Die Papeln sehuppten sehr bald naeh ihrem Ent- 
stehen und erschienen entfi~rbt, ehe noch die Schuppung zu 
Ende war. Ffir das blosse Auge waren sie im Verlauf yon 
10 Tagen, naehdem die Sehmiereur eingeleitet worden war, 
gesehwunden. Durchsehnitte dutch die Papeln im Stadium der 
hbsehupt~ung und 14 Tage nachdem die Sehuppen gesehwunden 
waren, zeigten eigentlieh nut graduelle Untersehiede. Es handelte 
sieh um kleinzellige Infiltrate unmittelbar unter der Epidermis. 
Nach der Absehuppung schwand das Infiltrat in den obersten 
Sehichten, es blieb aber noch um die Gef:&se des Str~tum 
reticulate der Cutis und um das horizontale BlutgefSssnetz 
erhalten. Inl Infiltrate waren reiehlich runde, spindel- 
fSrmige und leicht veri4steltt: ZeUen reiehlieher mit pigmen- 
tirten durchsetzt, wSbr~,nd ie Cutis tier normal en Umgebung 
etwas weniger Pigment enth~lt. Die Epidermis zeigt das ent- 
gegengesetzte Verh~dten. In der normalen Umgebung waren die 
Basalsehiehte und aueh theilweise die oberen Schiehten yon 
Pigment reiehlich durehsetzt, fiber dem Infiltrat aber war die 
Oberhaut ~trm an Pigment. Von einem vollst~ndigen Mangel 
des Pigmentes in der Epidermis wie bei papulSsen Efllores- 
eenzen konnte aber nieht die gede sein. Die Zellen enthielten 
nun ~iel weniger Pigment oder es waren nut einzelne Zellen- 
gruppen pigmenthaltig. Diesem BeNnde entsprieht aueh das 
klinisehe Bild. Weder waren die Grenzen der entfgrbten Haut- 
stellen so seharf begrenzt, noeh war die entNrbte Partie so 
~ollst~ndig weiss, wie bei breiten Condylomen oder aueh naeh 
tieferliegenden Papeln. Derselbe BeNnd zeigte sieh in einem 
Falle yon Leukoderma, weleher naeh einem maeulSsen Syphilid 
des Nackens aufgetreten war und etwa zwei Monate naeh 
Beginn desselben exstirpirt wurde. Auch bier land ieh ganz 
entspreehend dem yon Neumann naeh Ablauf yon maculSsen 
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Syphiliden gemachten Befunde noch ein speciell sehr gut nach- 
weisbares Rundzelleninfiltrat sowohl im Stratum reticulare cutis 
als auch um das horizontale Blutgef~ssnetz ebenfalls mit Pig- 
mentzellen durchsetzt; doch war der Unterschied in der Menge 
des Pigmentes der erkrankten Stelle und der Umgebung durchaus 
noeh weniger markant wie beim schuppenden 'flaehen Syphilid 
offenbar entspreehend der geringernvorausgegangenen Gewebs- 
affection, ja es gab Stellen, we dieser Unterschied ganz zuriiek 
trat. Die Epidermis war ebenfalls nicht ganz pigmentlos, son- 
dern nur relativ pigmentarm, auch da gab es pigmentirte 
Zellengruppen i der Epidermis und es entsprach das mutatis 
mutandis der urspriinglich yon Ne isser  vorgetragenen A - 
schauung und Beobachtung, ,,dass im Anschlusse an den ent- 
ziindlichen Process, der die Roseola wie das papulSse Syphilid 
eharakterisirt, ein vermehrtes respective beschleunigtes Wachs- 
thum der Epitellzellen des Rete Malpighii vor sich geht. Diese 
Zellen~ die unterste Mutter-Zellenlage mitinbegriffen, theilen und 
vermehren sich so schnell, dass das Pigment, welches unter nor- 
malen Verh~ltnissen in den tiefsten Epithelzellenschichten zuriick- 
bleibt, diesen abnorm schnellnach aussen sichschiebenden Zellen 
abgestossen wird, ohne dass fiir eine Zeit lang ein Ersatz des 
Pigmentes ausser an Blutgef~ssen stattfindet. (Eine Resorption 
des Pigmentes der tiefsten Zellen seitens der PapillarkSrper 
mSchte ich nicht annehmen.) I ch  denke mir also den mikrosko- 
pisehen Befund ~hnlich wie wir ihn bei der diapathischen 
Leukopathie sehen. Das in der Form normaleEpithel nur des 
normalen Pigmentes und der tiefsten Zellenlagen beraubt und 
zwar absolut beraubt auf dem HShepunkt der Affection, relativ 
im zuriickbildungs-und Heilungsstadium derselben." 
Diese yon N ei s s e r aus der Beobachtung des klinisehen 
Verlaufes ersehlossene Erkl~rung wird dureh die anato- 
mische Untersuchung rSsstentheils best~tigt unter der einen 
Einschr~nkung, dass der mangelnde Ersatz des Epithelpig- 
mentes nicht auf die Rechnung der Blutgefdsse zu setzen ist, 
da um diese bei maculSsen und sehuppenden papuISsen Syphiliden 
Pigment reichlieh producirt wird. Es muss also eine andere Ursaehe 
vorhanden sein, die es bewirkt, dass d~s Pigment nicht aus der 
Cutis in die Epidermis gelangen kann. Ich habe bereits erw~hnt, 
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dass, welche u man auch immer fiber die physiologische 
Pigmentbildung hat, die Bildungsweise des Pigmentes in syphi- 
litischen Effloreseenzen kann keinem Zweifel unterliegen, sie geht 
yon den Blutgefassen aus. 
Ebenso kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die 
reichliehere Pigmentirung der Epidermis in syphilit. Processen 
auf dem Hinaufsteigen des in der Cutis gebildeten Pigmentes 
beruht. 
Beziiglieh der neuerdings yon C ~ s p a r y vorgetragenen 
Meinung, dass d~s normale Epidermis-Pigment zweierlei Quellen 
seinen Ursprung verdanken kann, dem Aufsteigen aus der Cutis 
und der Pigmentbildung in den basaler Schiehten, will ieh zugeben 
dass a priori eine MSgliehkeit der Pigmentbildung in den 
basalen Sehiehten nieht yon der Hand zu weisenwi~re. Immer- 
hin ist es aber auffallend, dass nut die dem Blutgefigss-Systeme 
zugewendete S hiehte, die Basalsehiehte, Pigment bilden sollte und 
es wiire aueh dann noeh zu erws ob diese dem Blutgefass- 
System zugewendete Sehichte nieht das Material aus dem Blur 
bezieht und es in sieh nut verarbeitet, wenn sic nieht das 
Pigment dureh die den Basahellen zweifellos zukommende 
active Bewegliehkeit nieht sehon fertig aufgenommen hat. 
Beziiglieh der yon Kap o si naeh derselben Riehtung eSusserten 
Bedenken will ieh hervorheben, dass ieh immer und iiberall 
bei Hervorhebung des haematogenen Ursprungs des Hautpig- 
mentes Naehdruek darauf legte, dass die Bildung des kSrnigen 
Pigmentes aus dem Haemoglobin ieht bloss ehemisehe Function 
ist, dass sie vielmehr yon lebenden Zellenprotoplasmen aus- 
geht, wghrend in den Gewebs-Interstitien, das dutch einfaehe 
ehemisehe u gebildete krystallinisehe Pigment, nie aber 
kSrniges Pigment gebildet wurde, dass die Biidung des letzteren 
eine Function yon Protoplasmen ist, die allerdings wie ieh an- 
nehmen muss, das Ma,teriaI dazu aus dem Bhte beziehen und 
in sieh verarbeiten. I)amit ist aueh der berechtigten Forderung 
Kapos i ' s  Geniige gethan, dass das lebende Zellprotoplasma 
eine chemisehe Function babe. Ieh habe dies bei Bespreehung 
der Albinos gesagt: Dieses Archly 1885.') 
t) 1. c. ,Der Umstand,  ass bei albinotisehen Individuen das Pigment ia 
siimmtliehen Gewebssystemen fehlt, obzwar die Zellen, die dasselbe bei 
Ergiinzungshefte z. Archly f, Dermato]. u. Syph. 1891. 7 
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Gegen die Ansicht, dass dies eine Function yon amSboiden 
Zellen ist, die an der Chorion-Epidermis-Grenze, oder in den 
tieferen Lagen der Epidermis sitzen, l~isst sich in den meisten 
F~illen kein triftiger Grund finden. Nur dass, wie ich iibrigens 
schon in meinen friiheren Arbeiten hervorgehoben habe, na- 
mentlich ftir die Amphibien nachgewiesen zu habenglaube, dass 
die Basal-Zellen selbst activ bewegliche Forts~tze haben und 
Pigment direct aufhehmen. Ueber die Ver~inderung dieser Zellen 
beim b~eiten Condylom habe ieh bereits berichtet un4 es er- 
iibrigt mir noch, deren Schicksal im Leukoderma nach Papeln 
und maculSsen Syphiliden zu erSrtern. Ich habe bereits friiher 
deren Abwesenheit beim Leukoderma constatiert und daran die 
Theorie geknfipft, dass sie unter dem Einflusse des syphilitischen 
Processes entweder zu Grunde gehen, oder in einen inactiven 
Zustand versetzt werden und dass dies unmittelbare Ursache 
des Leukoderma ist, welches zur Folge hat~ dass das Pigment 
sich im Chorion anh~uft. Diese Anh~ufung des Pigmentes finder 
aber, wie schon erw~hnt, bei breiten Condylomen ieht start, 
und es gilt das nur fiir die schuppenden trockenen Papeln und 
zum geringen Theile fiir das Leukoderma post roseolam. Bei 
trockener, diinner Epidermis-sind die am5boiden Pigment- 
Uebertr~ger kleine Gebilde, die aber anschwellen, wenn das 
Epithel anschwillt. B]eiben die Epithel-Zellen klein, so bleiben 
auch diese Zellen klein. 
Geht man nun an den Pr~iparaten yon Leukoderma 
post roseolam, die in Miillerischer Flfissigkeit geh~rtet mit 
Safranin, Pikrokarmin oder Bors~ure-Karmin gefarbt sind, die 
Chorion-Epidermisgrenze durch, so finder man, dass an Stelle 
dieser kleinen Gebilde, welche sonst sich an die Basal-Zellen 
anschmiegen, helle Stellen zu finden sind yon kugeliger 
oder eliptoidischer Gestalt mit einem dunkler gefarbten 
Kerne. Ich konnte bisher nieht eruiren, ob es sich um 
dunkelgefiirbten Individuen derselbcn Species enthalten, auch bier vor- 
hunden sind, ist mit ein Beweis, dass zur Bildung yon Pigment die An- 
wesenheit yon Blutfarbstoff nicht geniigt, sondern dass dazu auch speci- 
fische Zellenth~tigkeit nothwendig sei, um kSrniges Pigment zu bilden." 
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Hohlr~iume, in welchen geschrumpfte :Zellen liegen, haadelt, oder 
ob es kugelige, gebl~hte Zell-Protoplasmen sind. Da sie aber an 
leukodermatischen Stellen viel zahlreicher auftraten als in der  
normalen Epidermis und zwar namentlich dort, wo keine pig- 
mentirten Zellgruppen mehr vorhanden sind, so bin ich geneigt 
sie als ver~nderte Pigmentiibertr~ger anzusprechen.: : 
Ich kann nicht umhin, ehe ich schliesse, nur noch eine 
Erscheinung zu erwKhnen. Um Pigmentirungen ach Papeln 
treten oft weisse HSfe auf, die nach aussen verwaschen endigen, 
sowie das Leukoderma nach einer Rescola. Der yon dem 
weissen Hof umgebene Pigmentfieck wandelt sich ebenfalls al l  
m~lig in ein Leukoderma urn. Diese weissen HSfe sind nun 
zweifellos als Folgeerscheinung eines um die papulSse Efflores- 
cenz vorhandenen hyper~mischen Holes, der nut an dunkel 
pigmentirter Haut nicht deutlich nachweisbar war, w~hrend as 
darnach entstehende ringfSrmige Leukoderma dutch Contrast- 
wirkung deutlich zu Tage tritt. Es wurde gegen die ur- 
spriingliche N e i s s e r'sche Anschauung, dass beim Leuko- 
dermapost post roseolam das Pigment durch Hinaufschieben 
und Abschuppen der Epidermiszellen verloren gehe, eingewendet, 
class man nie klinisch eine Abschuppung sehe. Nun ist dieses 
auch gar nicht nothwendig, da die insensible Abschuppung voll- 
st~ndig hinreicht~ um mit der Zeit denselben Effect zu erzielen. 
In der That sieht man bei oberfi~chlichen wenig pigmentirten 
stark schuppenden Papeln, wie ich sie vom m~nnl. Genitale 
hier beschrieben babe, die anatomisch der Roseola nahestehen 
nnd wie diese zu keiner erheblichen vorausgehenden Pigmentirung 
ftihren, sieh yon der Roseola nut durch starke Ab- 
schuppung unterscheiden, das Leukoderma rascher entstehen 
als nach maeulSsen Efflorescenzen. Das Leukoderma ist 
eigentlich schon da, ehe die Papel vollstiindig geschwunden 
ist, was wohl darin seinen Grund hat, dass eine gesteigerte 
Abschuppung vorhanden ist, wShrend bei der nichtschuppenden 
Roseola die Abstossung der Hornsehichte insensibel vor sich geht 
and deshalb die Entf~rbung der Epidermis sp~ter auftritt. 
Sch lusss~tze :  
1. Das Leukod2rma ist eine Folgeerscheinung yon Exan- 
Elemen und keine Erscheinung sui generis. 
7* 
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2. Das Leukoderma entsteht dadurch, dass das Pigment 
aus tier Cutis nicht in die Epidermis aufsteigen kann, hSchst- 
wahrscheinlich deshalb, weil die Pigmentiibertr~iger so ver~n- 
alert sind, dass sie nieht functioniren; beim breiten Condylom 
aueh desshalb, weft die ver~nderten Epidermiszellen kein Pig- 
ment aufnehmen kSnnen. Dabei wird bier das Pigment aus der 
Curls resorbirt; die Pigmentiibertr~iger bleiben deshalb oft 
zwischen Cutis und Epidermis mit Pigment beladen unth~itig 
stehen. 
3. Das Leukoderma ist gegeniiber anderen Pigmentano- 
malien gut charakterisirt durch die Localisation, Form und 
Gr5sse der Efflorescenzen welche nahezu gleieh gross elliptisch 
oder kreisfSrmig, wie die sie erzeugenden Syphilide begrenzt 
sind, ferner durch die meist mangelnde Tendenz zum Fort- 
schreiten und zur Pigmentanh~ufung in der Peripherie; des- 
halb ist es diagnostisch sehr gut zu verwerthen. 
Nacbtrag. 
Nach Beendigung der vorliegenden Mittheilung ist yon 
Herrn Prof .  Ja r i sch  unter dem Titel: ,,Ueber Anatomie un4 
Entwickelung des Oberhautpigments beim Frosche" eine hrbeit 1) 
ersehienen, in welcher die Schlussfolgerungen, welche ich aus 
tier Untersuchung der Amphibienhaut gezogen habe, ange- 
fochten werden. Bei dem bier in Betracht kommenden Gegen- 
stande sind diese Einw~nde ohne Belang, denn die ganze Er- 
scheinung tier Syphilide weist auf das Blutgef~issystem hin als 
auf die Quelle des Pigmentes, und die Entstehung desselben 
in der Umgebung der Blutgef~sse ist fiir die Syphilis yon 
N e u m a n n wohl endgiltig festgestellt, wie yon N o t h n a g e 1 
die bei Morbus Addisonii. Die:Resultate der experimentellen Pig- 
menterzeugung durch Blutextravasate kann Prof. J a r i s c h umso 
weniger anfechten, als man durch Injectionen yon Blut allein, wie 
Quincke gezeigt hat, im Bindegewebe Pigment erzeugen kann. 
Ja r i sch  meint nur, dass ,die Beweiskraft dieser Thatsache fiir 
die vorliegende Frage (offenbar der Amphibienhaut. d Verf.) einer 
verschiedenen Beurtheilung fidhig ist. Da mSchte ich mir dena 
doeh erlauben zu bemerken, dass sie gegen dasEnts tehen 
r) Dieses Archly 1-891. 
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desP igmentes  aus demBluteund f i i rdasEnts tehen  
in  der  Ep idermis  gewiss  n icht  spr i cht .  
Die yon Ja r  is ch bei den hmphibien gefundenen, sehr inter- 
essanten Thatsachen vermSgen die yon den meistenForsehern 
vertretene Ansieht, dass das Hautpigment in der Cutis ge- 
bildet wird, nicht zu erschfittern, und ich babe bei Dureh- 
sicht meiner Pr~parate die Ueberzeugung gewonnen, dass die 
Ja r  i s ch'schen Befunde sich mit Zuhilfenahme bekannter That- 
sachen ganz ungezwungen mit den yon Aeby, KSlliker, Karg 
und A. und auch yon mir vertretenen Anschauungen sehr wohl 
vereinigen lassen. Doch verdient eine so seriSse Arbeit wie 
die yon Ja r l s  ch, dass man ihr eine specielle Untersuchung 
widme, die ich auch schon begonnen habe, und fiir welche mir 
eine eben beendete Arbeit fiber die Physiologie der Pigment- 
zellen schon Material lieferte. 
Zum Schlusse mSchte ich noch Eines hervorheben: Herr 
Prof. Ja r i sch  sagt Eingangs seiner Arbeit: ,,Das Verhalten 
des Pigmentes bei den Amphibien wurde sehr eingehend yon E h r- 
m a n n untersucht und beschrieben und die A e b y' s c h e Lehre, 
dass im Epithel kein Pigment gebildet werde, besonders auf die 
Froschh'mt fibertragen und zu begrfinden versucht. ~Da mSchte 
ich denn doch daraufverweisen, dass  ich zurZe i t  me iner  
Untersuchungen yon denen Aeby's ke ineKenntn iss  
haben konnte, denn meine erste Mi t the i lung dari iber 
(,Ueber das Ergrauen der Haare und damit verwandte Processe") 
ersehien in der Wiener allgem, medicinischen Zeitung am 
14. Jul i  1884, wobere i t sdasStud ium der  Amphib ien  
a ls  Grund lage  meiner  Anschauungen f iber  d ie  
P igmentwanderung genommen ersche in t .  Die 
Arbe i tAeby 's (Cent ra lb la t t  f. d. med. Wiss . )e rseh ien  
am 18. Apr i l  1885, a lso  fas t  um neun Monate  sparer .  
Dies erw~hne ich nicht, um die Priorit~t zu reclamiren, denu 
wahrscheinlich at Aeby bereits mehrere Jahre vor seinem 
kurz darauf leider allzufriih erfolgten Tode daran gearbeitet 
(ich habe 3 Jahre vor der erwEhnten Publication meine Arbeit 
begonnen)~ sondern lediglich um darzuthun, da s s s i c h m e i n e 
Anschauung aus derUntersuchungherausgeb i ldet  
hat  und n icht  in d ieselbe hinein getragen worden war. 
Wien~ im Juli 1891. 
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